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idiomas que se expresan al Jefe y Oficiales que se ci
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
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Orden Ministérial núm. 676/60. Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. José Salcedo delVa
lle :Tse en su 'actual destino y pase a ocupar el de Ha
•
bili tado del minador Nepticno.—Voluntario.
•
Del destino en que cesa dicho Capitán se hará car
go el Oficial de Intendencia que designe la Superior
Autoridad del Departamento de entre los _destinados
a sus órdenes.
Madrid, 18 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Situaciones.
ABARZLIZA
Orden Ministerial ntim. 677/60. Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. Joaquín Zulueta Suá
rez pase a la situación de "procesado" a partir del
23 de septiembre de 1959, quedando a las órdenes
del Comandante General de la Flota.







Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 678/60. — En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que la
Orden Ministerial Comunicada número 653/58, de
27 de septiembre de 1958, en virtud de la cual fueron
contratados, con carácter fijo, D. Rafael Guil So
riano, con la categoría de Jefe de Taller ; D. Rafael
Ti noco Lora, con la de Oficial primero Administra
tivo ; D. Haracio Carvajal Marqués, con la de Ofi
cial de primera (Mecánico) ; D. Juan Mey Muñoz,,
con la de Oficial de segunda (Mecánico). y don
Enrique López Roza, con la de Oficial de primera
(Ayudante Buzo), y que prestan sus servicios en la
Junta Liquidadora, Comisión de Salvamento de Bu
ques, quede modificada en la forma siguiente :
Además de los sueldos y salarios base e incremen
to del 12•por 100 fijados por dicha Orden Ministe
rial Comunicada, percibirán mensualmente, por el
coi--icepto de condición más beneficiosa, las cantida
cientas setenta y seis pesetas con noventa y dos cén
timos (976,92) ;. D. Horacio Carbajal Marqués, cua
trocientas once pesetas con setenta y siete céntimos
(411,77) ; D. Juan 1VIey Muñoz, trescientas cincuen
ta y siete pesetas con cuarenta céntimos (357,40), y
D. Enrique López Roza, doscientas treinta y nueve
pesetas con noventa y dos céntimos (239,92), q'tie
serán absorbibles con sucesivos aumentos reglamen
tarios.
Para los aumentos por años -de servicio se les com
putará la antigüedad por la Reglamentación de Tra
bajo del personal Civil no funcionario de 16 de mayo
de 1949 (D. O. núm. 117), en relación con la fecha
de prestación de servicios de los interesados, liqui
dándose dichos aumentos por el sistema de quinque
nios desde su ingreso y el tiempo servido desPués del
último aumento así computado por el' de triénios que
se establece en el artículo 29 y disposición tkansitoria
-
séptima de la Reglamentación de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y los efectos administrativos a par
tir de 1 de enero de 1958.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos prestan sus servicios les será entregada la creden
cial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del apar
tado a) de la Orden Ministerial número 1.501/59, de
20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114)..
Madrid, 18 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .





Orden Ministerial núm. 679/60.. Como am
pliación de lo 'dispuesto en la Orden-Ministerial nú
mero 1.833/59, de 18 -de junio de 1959 (D. O. nú
mero 139), se declara en posesión de los idiomas que
a continuación se expresan- al Jefe y Oficiales que
igualmente se indican :.
Idioma inglés.
Teniente de Intervención D. Carlos "Paramés Ro
mero.
Teniente-de Intervención D. José Estrella Sánchez
Guerra.
Idioma francés.
Capitán de Fragata D. José García de Quesada..
Teniente de Navío D. José Masip Cosín.
Se dispone, asimismo, quede sin efecto el reconoci
miento de la posesión de este idioma francés hecho
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por la Orden Ministerial antes mencionada,
a favor del
siguiente
Capi itán de Fragata D. Pedro Aznar Ar‘dois:
Lo dispuesto en esta Orden Ministerial surtirá
toda clase de efectos a partir del día 21 de mayo del
pasado año 1959.






Orden Ministerial núm. 680/60. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento -para la formación de las Escalas de Com
plemento de
• la Armada, rectificado- por Ordenes Mi
. nisteriales de 30 de noviembre de 1946 (D.- O. nú
mero 267) y -18 de febrero de 1950 (D. O. núme
ro '54), se promueve a los empleos que a continua
ción se expresan, con la antigüedad de 16 de diciem
bre de 1959, fecha en que terminaron el período de
prácticas reglamentario, a los Oficiales y Suboficia
les provisionales siguientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Don Jesús Ramón Recuna Villaverde.
Don Ricardo Carrasco Krausse.
Don Antonio Lloret Orriols.
Don Joaquín Maggioni Casadevall.
Don Miguel Castellví Golobart.












José Manuel Rey Romero.
Angel García Beamonte.
Guillermo Lanza Molet.
Carlos Ruiz de la Prada
Dionisio Amorrortu Barroeta.
Manuel de Echanove Rayen°.
A Alférez de Navío de lá Escala de Complemento
(Especialidad de Armas Submarinas).
Don Juan Antonio García Zozaya Díaz.
Don Julio Morín Bafill.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
, Don Vicente López Valcárcel.
Don José Antonio Rodríguez Casas.
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Don Julio Martínez Capellán.
Don Eduardo Martínez-Abarca Unturbe.
Don Rafael González Anteo, Grande de Castilla.
Don Santiago Aspiroz Aspiroz.
Don José María Fesser Teresa,
Don Jaime Torroja Menéndez.
Don Juan Enrique Soriano Gii-Wn.
Don José María de Rotaeche y de Velasco.
Don Vicente- Rodilla Garrido.
Don Rafael Bravo Nuche.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don Angel Arévalo Caballero.
Don Juan María Basañez Ryan.
Don Manuel Campos Almendros.
Don Carlos Jiménez Villarejo.
Don Fernando Izquierdo Rodríguez.
Don Mario Néstor Martínez Tercero.
Don Luis Marzán Calandria.
Don Arturo Martínez Martínez.
Don Pedro Antonio Martín Gómez.
Don Manuel Nieto Barrera.
Don Enrique Ordaz Bruzo.
Don Antonio Paradell Ferrer.
Don Joaquín Pérez Gómez.
Don jacinto Romañach Ferrer.
Don Ulises Sanro-má Cañellas.
Don Rafael Soto Vergés.
Don Francisco Viñas Barba.
Don Miguel Toledo -González. •
Don Manuel Rodríguez-Sañudo Gutiérrez.
Don Pedro María de Barrondo e Iglesias.
Don Antonio - García Martínez.
Don Jesús Velasco Llorente.
Don Arturo Carballo Sánchez.
Don Juan Ignacio Erroz Erviti.
Don Miguel Colls Cruañas.
Don Luis Moscardó Martínez.
Don Jorge Estapé RDdríguez.
Don Juan Carlos Guaza Martell.
Don Armando de Zubizarreta Chimeno.
Don Rafael Vila Pizá.
Don Camilo Lebón Fernández.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo dé Máquinas.
Don José Luis Bessa Lasheras.
Don Alejandro Mira Monerris.
A Teniente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad.
Don José Carreño Castilla.
A Teniente Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico.
Don Enrique Sureda Moragues.
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A Condestable segundo de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Arnaldo Rodríguez Roselló.
Don Luis Gallardo Iglesias.
Don Eugenio Co de la Hoz.
Don Angel Carnicero Hernández.
Don Jesús Ballesteros Español.
A Mecánico segundo de la Escala de Cbmplemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Guzmán Antonio Muñoz Fernández.
Don Antonio García Roche.
Don Juan Buxadé de la Torre.
A Sargentos de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don David de Mas Griñó.
Don Daniel Olaortúa Fano.
Madrid, 17 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Sonaristas.
Orden Ministerial núm. 681/60. Como con
secuencia de haber superado el curso realizado al
efecto en el. Centro de Instrucción' y Adiestramien
to de la Flota, se le reconoce la aptitud de Sonaris
tal, con antigüedad de 6 del actual, al- personal que
a continuación se relaciona, y se revalida la citada
aptitud a los Cabos primerós Radiotelegrafistas Pe
dro Zamora Gallego y Domingo Urbano Rodríguez,
que han sido declarados "aptos" en la- reválida co
rrespondiente.
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 10 de las provisionales para Marinería, aproba
das por la Orden Ministerial número 3.265/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 252), el personal de Marineros de
segunda de la citada relación será promovido a Ma
rineros distinguidos, con antigüedad de 1 de enero de
1960, y con arreglo a la norma 11 de la citata Orden
Ministerial, a los nueve meses de servicio activo, sal
1.0 informe desfavorable, a la clase de Cabos segundos
de Marineríá. •
Torpedista segundo D. Bernardo Bufmelas Bergas.
Cabo primero Torpedista Francisco Jiménez Leotte.
Cabo primero Torpedista Armando Cervantes
Alonso.
Ca5o primero Torpedista Francisco Suárez Vidarte.
Cabo segundo Torpedista Carlos Rey Mora.
Cabo segundo Torpedista Constantino Porta Be
ceiro.
Cabo segundo Torpedista Juan Picos -Rodríguez.
Marinero de segunda Antonio Gisbert Saletas.
Marinero de segunda Sergio Romero Baró.
Márinero de segunda Francisco Nin Noguera.
Marinero de segunda Eduardo Albendiz Navarro.
Marinero de segunda Miguel Alba Márquez.
Marinero de segunda Manuel Albarrán Domín
guez.
Marinero de segunda Jesús Pérez Lauzaras.
Marinero de segunda Manuel Sánchez Cabañero.
Marinero de segunda Antonio Sánchez Lafuente.
Marinero de segunda Luis Taboada Cano.
Marinero de segunda Bonifacio_ Alvarez Sanjurjo.
Madrid, 18 dé febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
E
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 682/60. De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia de la Reserva Naval y jefatura de Instruc
ción, se dispone cause baja -en dicha Organización,
con pérdida del 'empleo alcanzado, el Cabo segundo
Vicente Bettrán Fábregas, quien, de acuerdo con lo
previsto 'en la Orden Ministerial de 22 de enero de
1952 (D. 0. núm. 23.), ampliada por la de 31 de di-.
ciembre del mismo ario (D. O. núm. 3 de 1953),
queda obligado a servir en filas, corno Marinero, el
mismo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su
reemplazo, debiendo tener lugar su incorporación en
la fecha y lugar que determine el Servicio de -Personal,
sin que sea necesario, dada su procedencia, el ingreso
previo en Cuartel de Instrucción alguno.
, Madrid, 18 de febrero de 1960,
Excmos. Sres. . . .





Orden Ministerial núm. 683/60. Vista la ins
tancia promovida por doña Teresa García López, viu
da del Torpedista segundo de la Armada D. Eduardo
Barrull Andréu, vengo en concederle plaza de gracia
en los concursos dependientes de la Marina, a los (fue
por su sexo pueda concurrir, y el mismo beneficio en
•las Escuelas de la Armada a su hijo D. Enrique Ba
rrull García, como comprendidos en el apartado a)
del punto 2.° de la Orden Ministerial de 6 de julio de
1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 18 de febrero de 1960.
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Título de apiiitud para el mando de Unidades de
Guerrilleros.—Por haber terminado c.on aprovecha
miento el curso correspondiente; Convocado por Or
den de 24 de octubre de 1958 (D. -O. núm.'245),
y para el que fueron designados Alumnós por Orden
de 24 Je diciembre de 1958. (D. O. núm. 293), se
concede el título de aptitud para el mando de Uni
dades de Guerrilleros al Capitán de Infaritería de
Marina don Juan de la Puente Llovera.
Madrid, 16 de febrero de. 1960.
BARROSO -
(Del D. O. del Ejercito núm. 41, pág. 585.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de ,San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermeneg-ildo, se- ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada *que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESE
TAS ANUALES DESDE 1 DE OCTUBRE DE
1958 EN ADELANTE, CON ARREGLO A LA
LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O.
NUM. 295), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo Getnerál.
•
Capi,tán de Navío, activo, don José Francisco Pa
lomino Blázquez, con antigüedad de 30 de noviem
bre de 1959, a partir de 1 de diciembre de 1959.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9,600 PESE
TAS ANUALES DESDE 1 DE OCTUBRE DE
1958 EN -ADELANTE, CON ARREGLO A LA
LEY DE. 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O.NUMERO 295), PREVIA DEDUCCION DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSION, DESDE LA FECHADEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Contramaeslres.
Mayor' de primera, activo, don José Gómez Vidal,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1959, a partir
de 1 de enero de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESE
TAS ANUALES DESDE 1 DE OCTUBRE DE
1958 EN ADELANTE, CON ARREGLO A LA
LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE '1958 (D O.
NUMERO 295)
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Inocencio -Gómez Fernán
dez, con arltigüedad de 1 de noviembre de 1959, a par
tir de 1 de noviembre de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Leópoldo Cal Buceta, con anti
güedad de -27 de noviembre de 1959, a partir de 1 de
diciembre de 1959. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 8 de febrero de 1960.
BARROSO -
(Del D. O. del Ejército núm. 41, pág. .588.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de- 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo);
a fin. de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
11,1adrid-, 6 de febrero de 1960. El General Se
cretario, José Carmjal Arricta.
. RELACIÓN ,DE REFERENCIA.
Coronel de Máquinas, retirado, don Manuel Rivera
Pita : 6.740,25 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El -Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de marzo (1,2 1960.—Reside en El Fmol delCaudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 12 dé agosto de 1959 (D. O. M. núm. 185).—(a).
Comandante de Máquinas, retirado, don ManuelF. González Suárez : 5.287,48 pesetas mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda _de Balearesdesde el día- 1, de marzo de 1960. Reside en Palma.
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Fecha de la Orden de retiro : 12 de agosto de 1959
(D. O. M. núm. 185).—(b).
Comandante de Máquinas, retirado, don- Joaquín
Ouijano Gómez : 4.758,75 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des& el
día 1 de márzo de 1960. — Reside en Cádiz. --- Fe-.
cha de la Orden de retiro : 31 de agosto de 1959
(D. O. M. núm.. 199 ).--(b).
Úondestable Mayor de' primera, retirado, don José
Cruz Rey : 4.180,55 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda El Ferrof del CaudD..lo
desde el día 1 de marzo de 1960.—Reside en El
Ferrel del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
12 de agosto de -1959 (D. O. M. núm. 183).—(b).
Oficial primero del' C. A. S. T. A., retirado, don
Enoch Barros. .-\liñones: -3.593,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la DeUda y
Clases Pasivas aes'de el día- 1 de marzo de 1960.
Reside en Madrid.—Fecha, de la Orden de retiro:
3 de septiembre de 1959 (D. O. M. núm. 201).—(i).
Celador Mayor de primera, retirado, don Antonio
*Painceira Ramallar : 3.789,99 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación dé Hacienda de Vigo desde
el día 1 de marzo de 1960.—Reside en Vigo.—Fe
cha de la Orden de retiro. : 18 de agosto de 1959
(D. O. M. núm. 188).—(i).
Oficial primero de Servicios "Marítimos,- retirado,
don Manuel Sala Pérez : 2.297,49 pesetas Mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Va
lencia desde el día 1 de marzo de 1960.—Reside en
Valencia.—Fecha de la Orden de retiro : 24 de sep
tiembre de 1959
•
(D. O. M. núm. 220).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Luis Ruguero Esparragosa: 2.893,57 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de 1:-Iacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1960.—Reside en
Cádiz.—(c).
Contramaestre primero, separado, don Bernardino
Fernández Montero: 863,32 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de aacienda de El F,errol
del Caudillo desde el día 1 die- septiembre de 1955.
-•
Reside en El Ferrol del Caudillo.— (1, c).
Portero Mayor, retirado, don Francisco Caridad
Cela : 3.491,71 pesetas mensuales, :a. percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasiv-as des.-
de el día 1 de diciembre de 1959.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 12 de mayo
de 1959 (D. O. M, núm. 109).—(11).
Brigada ,de Infantería de Marina, separado, don
Francisco Blanca García : 2.214,36 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1- de setiembre de 1957. Re
side en:
Sargento Fogonero", retirado, don Manuel López
j.orenzo: .2.203,46 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de nóvisembre de 1959. Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(c).
Al hacer a cada
• interesado la notifi"ción de su
señalamiento de haber pasivo, la .Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo-42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley, de 27 de diciembre de 1956 (Boletín
Oficial de4>Estado número 363)', procedimiento con
tendosoadministrativo, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular' ante
este Consejo *Supremo de Justicia Militar dentro del
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente ál
de aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo consignando la fecha de la repetida notificación
v la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.
(b)- Con derécho a revistar de oficio y a- per
cibir merisualmente la cantidad de 800 pesetas por
la pensión de la Placa dé la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y- deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha d'e percepción de este señala
miento de rectificación, que queda nulo.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(1) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y, desde 1 de junio de 1956, la
cantidad, también mensual, de 949,65 pesetas, tina.
.vez incrementado al mismo el 10 por 100 a que
tiene derecho, con arre-g,lo a la Ley de 17 de julio
de 1956 (B. O. del Estado núm. 200). -
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Ma.drid, 6 de febrero de 1960. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.




Armándo Pérez Hernández, hijo de Heriberto y
de Bernarda, nacidó el día 16 de julio de 1940, na
tural de Valverde del Hierro (Tenerife), soltero,
Marinero; cuyas- serias personales son: cuerpo pe
queño, ojos y cejas castaños, pelo rubio, frente ancha,
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nariz regular, boca pequeña, color blanco, ba-ba re
donda ; sin serias particulares que le caractericen ; do
miciliado, últimamente en Valverde -del Hierro, su
jeto- a expediente número 1 del corriente año por
falta grave de no incorpotación al servicio activo de
la Armada, comparecerá en este Juzgado en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de la
presente Requisitoria, ante el señor juez - instructor
del referido expediente, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Saturnino' Uriarte Zulueta,
bajo apercibimiento de ser declarado- en rebeldía si
no•lo efectúa.
San Sebastián de la Gomera, 23 de enero si?. 1960.
El Teniente de Navío (R. N. A.), Juez instructor,
Saturnino Uriajle Zulueta..
(66)i
María Dolores García Gancedo, de treinta y. ocho'
años, Peluquera, -natural de Guecho, Ayuntamiento
de Las Arenas (Bilbao), hija de Enrique y de .A.gtr -
tina, procesada en causa de esta jurisdicción núme
ro 3 de 1960, porel supuesto delito de deserción
mercante en el puerto de rBuenos Aires, siendo tri
pulante del vapor español Cabo San Vicente, com
parecerá ante este Juzgado Militar de Marina de la
Comandancia de Tenerife, en el término de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re*-
quisitoria, para responder a los cargos que le resulten
de esta causa, con apercibimiento de ser declarada
rebelde si no se presenta en el plazo indicado.
Por tanto, niego á las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habida, la pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de 'enero de 1960.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
(67)
José Torres .gbeirón, de veintitrés arios de edad,
Ayudante de Camarero, natural de Esteiro (La Co
ruña), hijo de Manuel y de Eugenia, procesado en
causa Cle esta Jurisdicción número 2 de 1960 por el
supuesto delito de deserción mercante en el puerto de
Buenos Aires siendo tripulante del vapor español
Monte Umbe, comparecerá ante este Juzgado Mili
tar de Marina de la Comandancia de Tenerife en .el
término de treinta días, contados a partir de la pu
blicación -de esta Requisitoria, para responder a los
cargos que le resulten de la citada causa, con aper
cibimiento de ser declarado rebelde sí no se presenta
en el. plazo indicado.
Por tanto,- ruego a las Autoridades, tanto civiles
como miliatares, que, caso de ser' habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de enero de 1960:
El Capitán, Juez instructor. Manuel de Diego García.
(68)
Antonio Rodríg-ucz Alba, hijo de José y de En
carnación, natural de Sz.villa, domiciliado úlLimamcn
-te en Sevilla, casado, Pescador, de treinta y cinCo.
- años de edad, sus señas personales son : estatura 1,65
metros, pelo, cejas y ojos negros ; nariz chata, boca
pequeña, barba poblada, color sano, frente estrcha ;
serias "particulares : amputación- de cuatro dedos del
pie izquic_rdo ; sabe leer ,y escribir ; procesado por el
presunto delito de polizonaje gn causa número 85
de 1958; en la_sactualidad én ignorado paradero, com
parecerá en el término de treinta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Capitán de Infantería de 1\1arina D. José
Péez Miera, residente en el Arsenal de Cartagena,
para responder, a los- cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido se deberá dar cuenta por el
medio más rápido _al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 28 . de enero de 1960.—El Capitán de





Jesús Yáñez Dieste, natural-- de Boiro (La Com
ña), hijo de jesús y de Virtudes,* nacidcY el día 19
de febrero de 1940, inscripto de Marina por el Trozo
de Puebla del Caramiñal al folió 32 del reemplazo de'
1960, siendo su última residencia conocida la* de Boiro
Boliña (La Coruña), y cuyas señas personales son:'
ojos, cejas y pelo negros ; _frente, nariz y boCa. re
gulares ; color, sano; desconociéndose las demás.; al
cual. se le sigue expedimte judicial por falta de in
corporación al servicio de la Armada con el primer
llamamiento del presente año, al que.pertenece, com
parecerá en el término de treinta, días, a contar de
la publicación de esta Requisitoria en el .Bolctin Ofi
cial de esta provincia de La Coruña y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, ante el juez instructor,
Ayudante Militar de Marina de Puebla del Carami
ñal, D. José Sánchez Bcceiro, bajo apercibimiento
que si deja de hacerlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles *y milita
re3 que, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de este Juzgado.
Dado en Caramiñal, a veinticinco de enero de mil
novecientos sesenta.—E1 Capitán de Corbeta, juez
instructor, José Sánchez Beceiro.
(70)
Manuel Lourido González, hijo de Joaquín y de
M.anuela, natural de Ezaro (La Coruña), domicilia
do últimamente en Ezaro, soltero, Pescador, de vein
te. años de edad ; señas personales : estatura regular,
pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz y boca regu
Página 370.
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lares, no tiene barba, color sano, frente ancha ; no
tiene señas particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incorporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en et término de treinta días, a partir 'de la publica
para res?onder. a los cargos que le resulten en causa
que. por el expresado delito se le instruye, bajo aper:
cibimiento que, de no efectuar 5u presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
r1NI-rs$11-■; /ven 1 ántl0:1*-/-1 (ion .1 Orl() -F1 1-11P-7 ;t-tcfrilis111.711.1.cie'de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder á los cargos que le resulten en causa
que por el -expresado,delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960. El juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
(71)
Perfecto Canosa Marcote, hijo de Laureano y de
Dolores, natural de Finisterre (La Coruña), domici
liado últimamente en Finisterre, soltero, Pescador, de
veinte años de -edad ; señas personales : estatura re
guiar, pelo y cejas castaños, ojos pard'os, nariz y boca
regularés, no tiene 'barba, color sano, frente regular ;
no tiene serias particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incorporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el térfhino de treinta días, a par,tir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en ,causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, _ será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960. El juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
(72)
Marcelino Castro Lago, hijo de José y de Ramona,
natural de Carboal (La Coruña). domiciliado última
mente en Carboal, soltero, Jornalero, de veinte arios
de edad ; señas personales : alto de, estatura, pelo y ce
jas rubios, ojos pardos, nariz y boca regulares, no
tiene barba, color sano, frente regular ; no tiene serias
particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incorporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término c:le treinta días, a partir de la publica
ción, de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
1. 111.71liLI, 1 $ J. 1 .1 ki
tor, Francisco' Molde Roca.
(73)•
Ramón Riveiro Piñeiro, hijo de Ramón y de Ma
miela, natural de El Pindo (La Coruña), domicilia
do últimamente en El Pindo, soltero, Pescador, de
veinte años de edad ; señas personales : bajo de estw
tura, pelo y cejas rubios, ojos claros, nariz chata, boca
pequeña, _no tiene barba, color sano, frente estrecha;
no tiene serias particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de Incorporación al servicio de
éa Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de ésta Requisitoria, ahte el señor juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde *Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
"plazo citado, será declarado rebelde,.
Corcubión, 15 -de enero de 1960: El Juez instruc
tor, Francisco Malde Roca. ,
y
(74)
Manuel Pérez Díaz, hijo de Manuel y de Manuela,
natural de El Pindo (La Coruña), domiciliado últi
mamente en El _T'indo, soltero, Pescador, de • veinte
arios de edad ; señas personales : estatura regular, pelo
y cejas rubios, ojos pardos, nariz y boca regulares,
no tiene barba, color sano, frente regular ; no tiene se
ñas particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incorporaeión al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez inStruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960. El juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
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